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1 Plus  de la  moitié  des  rubriques  de cet  ouvrage collectif  et  le  glossaire  analytique et
critique qui l’accompagne sont dus à Marc Lemaire soucieux de définir la nature « Du
terrorisme »,  d’en suivre le cheminement depuis l’emploi des gaz « l’arme chimique »
puis la progression « de l’arme biologique au bioterrorisme » pour aboutir aux « bombes
sales ». Les auteurs des autres chapitres sont également impliqués par leur fonction dans
le traitement médical, psychiatrique et juridique des victimes du terrorisme. Éric Torrès
décrit « les bons réflexes » en cas d’alerte NRBC, et analyse « le syndrome de Stockholm »
tandis  que  Patrick  Devillers  étudie  « le  syndrome de  stress  poste-traumatique ».  Éric
Torrès et Nicolas Gouessurel  précisent ce qu’il  faut entendre par « Reconnaissance et
indemnisation des victimes ». Un tableau des abréviations, un glossaire (30 p), un tableau
des encadrés, des notes offrant des compléments bibliographiques et des sites Internet
font de ce livre, que sous-tend un volontarisme humaniste, un véritable instrument de
travail.
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